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　In this study, we investigated the nutritional status of female high school tennis players during their 
training period, and examined the effect of nutrition education on the improvement of their nutritional 
status. 
　The nutrition survey was conducted by using brief-type self-administered diet history questionnaire（
BDHQ） to nine female high school tennis players to determine the average of their energy intake, 
nutrient intake, and food group intakes. Before nutrition education, the average of the nutritional status 
in all subjects was lower than that of the tentative dietary goal for the tennis players, except for vitamin 
B2 and C. In particular, the intake of iron and vitamin B1 were remarkably insufﬁcient. Moreover, there 
were no signiﬁcant differences in the average intake for any of the nutrients before and after nutrition 
education.
　Regarding the intake of food groups, though almost all of the foods were insufﬁcient except green 
and yellow vegetables, no signiﬁcant differences were observed in the average intake of all food groups 
between before and after nutrition education as well. However the players with a high competitive 
ability were very conscious of their meals, and really felt the change in their physical condition by 
practicing the content that they learned from nutrition education. 
　In order to derive the effect of nutrition education in a short period of time, itʼs important for the 
players to fully understand the importance of the content of nutrition education they learned and their 
attitude to practice it by themselves. On the other hand, those who implement nutrition education should 
make an effort to keep giving players repeated educational support until the players fully understand the 
educational content and come to be able to practice it by themselves.
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　栄養教育介入の効果は，1 回目と 2 回目（2012 年

















　対象者の身体特性は，年齢 16.9 ± 0.3 歳，身長











2012 年 2 月 　2012 年 7 月 ＊ 1 日の
　 目標量摂取量（Mean ± SD） 　摂取量（Mean ± SD）
エネルギー（kcal） 2391 ± 785 2244 ± 673 2812
タンパク質（g） 78 ± 29 72 ± 29 127
脂質（g） 78 ± 23 67 ± 25 75
炭水化物（g） 336 ± 122 329 ± 102 380
カルシウム（mg） 808 ± 514 730 ± 408 1000
鉄（mg） 8.9 ± 2.3 8.3 ± 2.5 13 ～ 15
ビタミン A（μ gRE） 701 ± 261 666 ± 350 900
ビタミン B1（mg） 0.89 ± 0.38 0.83 ± 0.39 1.6
ビタミン B2（mg） 1.7 ± 0.8 1.59 ± 0.68 2.0
ビタミン C（mg） 143 ± 59 155 ± 76 200




2012 年 2 月 　 2012 年 7 月
目安量
摂取量（Mean ± SD） 　 摂取量（Mean ± SD）
穀類（g) 543 ± 146 567 ± 156 790 注）
いも類（g) 25 ± 15 25 ± 14 70
砂糖類（g) 2.7 ± 1.1 3.2 ± 2 20
豆類（g) 36 ± 31 34 ± 32 100
緑黄色野菜（g) 123 ± 70 144 ± 87 120
その他の野菜（g) 181 ± 91 188 ± 105 230
果実類（g) 128 ± 124 168 ± 174 170
魚介類（g) 54 ± 27 43 ± 26 85
肉類（g) 80 ± 49 79 ± 25 125
卵類（g) 40 ± 23 43 ± 23 70
乳類（g) 286 ± 380 226 ± 242 500
油脂類（g) 21 ± 8 17 ± 8 30


















いも類，豆類，乳類の平均摂取量は，2012 年 2 月で
目安量（いも類 70g，豆類 100g，乳類 500g）のそれ
ぞれ 35.7%，36%，57.2%, 2012 年 7 月ではそれぞれ
35.7%，34%，45.5% とその不足が顕著であった．一











　栄養教育介入前の 2012 年 2 月の栄養素等摂取状
況は，選手 A では摂取エネルギー量 1882kcal（PFC
比：14.0：27.3：57.1），選手 B では摂取エネルギー
量 1516kcal（PFC 比：11.9：26.3：59.9），選手 C で
は摂取エネルギー 3413kcal（PFC 比：11.9：26.8：
60.1）， 選 手 D で は， 摂 取 エ ネ ル ギ ー 量 3531kcal
（PFC 比：14.5：26.0：58.3） で あ っ た． 栄 養 教 育
介入後の 2012 年 7 月の栄養素等摂取状況調査にお
ける各選手の摂取エネルギーと PFC 比はそれぞれ
選 手 A 1914kcal（PFC 比：13.6：19.8：63.8）， 選
手 B 1915kcal（PFC 比：12.4：24.4：60.9）， 選
手 C 2638kcal（PFC 比：9.2：20.2：69.6）， 選 手
D 3828kcal（PFC 比：15.4：26.6：56.7） で あ っ
た．選手 A および選手 B では，栄養教育介入前の摂
取エネルギー量は推定エネルギー必要量（選手 A：
2935kcal，選手 B：3112kcal）を大きく下回っていた
が，栄養教育介入後の 7 月の調査では，A，B 両選手
においてわずかではあるが摂取エネルギーの増加傾向
が見られた．また，PFC 比は両選手ともに栄養教育
介入前後の両方で , 球技競技の場合の PFC 比（18：
24：54）と比較するとタンパク質の摂取割合が低値

















して，選手 A，B は「実践している」，選手 D は「や
や実践している」，選手 C は「あまり実践していない」
　
2012 年 2 月
　





選手 A 1882 14.0 ： 27.3 ： 57.1 1914 13.6 ： 19.8 ： 63.8
選手 B 1516 11.9 ： 26.3 ： 59.9 1915 12.4 ： 24.4 ： 60.9
選手 C 3413 11.9 ： 26.8 ： 60.1 2638 09.2 ： 20.2 ： 69.6
選手 D 3531 14.5 ： 26.0 ： 58.3 　 3828 15.4 ： 26.6 ： 56.7
表３　競技能力が高い選手の食事摂取状況






































乳類の平均摂取量は，2012 年 2 月で目安量の 57.2%, 














る 12），13）．今回，競技能力の高い選手 4 名の栄養素等
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